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ᑠ ㈏ ⾰ ⃈㸨  
ᗉ ྖ ୍ Ꮚ㸨㸨 
 
 
ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 ㏆ᖺᡃࡀᅜ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝ
ࢫ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ
23 ᖺᗘࡢ᪥ᮏᏛᰯಖ೺఍࡟ࡼࡿ኱つᶍ࡞඲ᅜ
ㄪᰝ࡛ࡣ㸪ಖ೺ᐊ฼⏝⪅ࡢ࠺ࡕグ㘓ࢆᚲせ࡜ࡍ
ࡿᏊ࡝ࡶ࡟ぢࡽࢀࡿ೺ᗣၥ㢟ࡢ୺࡞⫼ᬒせᅉ࡜
ࡋ࡚㸪ࠕ୺࡟㌟య࡟㛵ࡍࡿၥ㢟 ࡣࠖᑠᏛᰯ 29.0%㸪
୰Ꮫᰯ 45.2%㸪㧗➼Ꮫᰯ 42.4%࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪
ࠕ୺࡟ᚰ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࠖࡀᑠᏛᰯ 39.0%㸪୰Ꮫ
ᰯ 45.2%㸪㧗➼Ꮫᰯ 42.4%࡜㌟య࡟㛵ࡍࡿၥ㢟
ࢆୖᅇࡗ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫᰯಖ೺࡟࠾࠸࡚ࡶ࣓ࣥࢱࣝ
࣊ࣝࢫࡢၥ㢟ࡀ῝้໬ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ⌧≧࡟௜㝶ࡍ
ࡿࡼ࠺࡟㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶ࡟ࡶኚ໬ࡀ⏕
ࡌ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶㸪㣴ㆤᩍㅍ࡜࠸࠺࡜㸪㌟య
ࡢ೺ᗣၥ㢟࡟㛵ࡍࡿᙺ๭ࡀከ࠿ࡗࡓࡀ㸪1990
ᖺࡢಖ೺య⫱ᑂ㆟఍⟅⏦࡟࠾࠸࡚㸪㣴ㆤᩍㅍࡢ
᪂ࡓ࡞ᙺ๭࡜ࡋ࡚㸪࣊ࣝࢫ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ㸦೺
ᗣ┦ㄯάື㸧ࢆᣲࡆ㸪ࠕ㣴ㆤᩍㅍࡣඣ❺⏕ᚐࡢ㌟
యⓗ୙ㄪࡢ⫼ᬒ࡟㸪࠸ࡌࡵ࡞࡝ࡢᚰࡢ೺ᗣၥ㢟
ࡀ࠿࠿ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜➼ࡢࢧ࢖ࣥ࡟࠸ࡕ᪩ࡃẼ
௜ࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ❧ሙ࡟࠶ࡿ ࡜ࠖ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦2017㸧࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⌧௦ⓗ೺
ᗣㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿᏊ౪ࡓࡕ࡬ࡢᨭ᥼ࠥ㣴ㆤᩍㅍࡢ
ᙺ๭ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠥࠖ࡜࠸࠺ཧ⪃㈨ᩱࡀసᡂࡉ
ࢀ㸪ࡑࡢ୰࡛Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ
㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ᙉㄪࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
*  ⟃Ἴ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⥲ྜ⛉Ꮫ◊✲⛉༤ኈㄢ⛬ 
** ⟃Ἴ኱Ꮫே㛫⣔ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍ
ࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡉࢀࡿ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡜㣴ㆤᩍㅍ࡟㛵㐃ࡍࡿඛ⾜
◊✲ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿ࠿㸪ᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ࡑࡢືྥ࡟ࡘ࠸࡚ᴫほࡋ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ
๭ࡸᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
ㄽᩥࡢ᳨⣴᪉ἲ 
 
 2018 ᖺ 12 ᭶ 4 ᪥࡟ Web ∧་Ꮫ୰ኸ㞧ㄅ࠾
ࡼࡧ CiNii ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ㣴ㆤᩍㅍࠖ࡜ࠕ࣓ࣥࢱࣝ
࣊ࣝࢫ 㸪ࠖࠕ㣴ㆤᩍㅍࠖ࡜ࠕ⢭⚄ಖ೺ 㸪ࠖࠕ㣴ㆤᩍ
ㅍ ࡜ࠖࠕᚰࡢ೺ᗣ ࢆࠖࡑࢀࡒࢀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ㸪
ཎⴭㄽᩥࢆ⤠ࡾ㎸ࡳ᮲௳࡜ࡋ᳨࡚⣴ࡋࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝࢆ⤫ྜࡋࡓୖ࡛㔜」ࡋࡓㄽᩥࢆ๐㝖ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛
࡞࠸ࡶࡢ㸪㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡘ࠸࡚ࡢゝཬࡀ࡞࠸ࡶࡢ
ࡣ㝖እࡋ㸪୺࡜ࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟
㛵ࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿㄽᩥࢆ᭱⤊ⓗ࡞ᩥ⊩࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪㣴
ㆤᩍㅍ࡜࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡛࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᏊ࡝ࡶࠖࡣ㸪Ꮫᰯẁ
㝵࡟࠶ࡿᑠᏛ⏕࠿ࡽ㧗ᰯ⏕ࡲ࡛࡜ࡋࡓࠋ 
 
ඛ⾜◊✲ 
 
 ་୰ㄅ࠾ࡼࡧ CiNii ࡛ࠕ㣴ㆤᩍㅍࠖ࡜ࠕ࣓ࣥ
ࢱࣝ࣊ࣝࢫࠖࢆ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜ࡋ᳨࡚⣴ࡋࡓ⤖ᯝ
64 ௳㸪ࠕ㣴ㆤᩍㅍࠖ࡜ࠕ⢭⚄ಖ೺࡛ࠖࡣ 74 ௳㸪
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ࠕ㣴ㆤᩍㅍࠖ࡜ࠕᚰࡢ೺ᗣ࡛ࠖࡣ 57 ௳ࡀ㛵㐃
ㄽᩥ࡜ࡋ᳨࡚⣴ࡉࢀࡓࠋ㔜」ࢆ㝖࠸ࡓ⤖ᯝ㸪81
௳࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟᪉ἲ࡟グ㍕ࡋࡓࡼ࠺࡞ཝ㑅
ࢆ⾜࠸㸪46 ௳ࢆ᭱⤊ⓗ࡞㛵㐃ㄽᩥ࡜ࡋࡓࠋ 
 ᢳฟࡉࢀࡓᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ
㣴ㆤᩍㅍࡢㄽᩥ 46 ௳ࡣ㸪኱ࡁࡃศࡅ࡚ࠕ㣴ㆤ
ᩍㅍࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊✲ࠖ15 ௳㸪ࠕᏊ࡝ࡶࡸ⟶⌮
⫋࠿ࡽࡳࡓ㣴ㆤᩍㅍ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 4ࠖ ௳㸪ࠕ㣴ㆤ
ᩍㅍࡢᐇ㊶◊✲ 5ࠖ ௳㸪ࠕ㣴ㆤᩍㅍࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ
ᐇ㊶◊✲ 7ࠖ ௳㸪ࠕ≉ᐃࡢᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝ
ࢫࡢၥ㢟࡜㣴ㆤᩍㅍ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 1ࠖ6 ௳㸦࠺ࡕ
1 ௳ࡣࠕ㣴ㆤᩍㅍࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᐇ㊶◊✲ࠖ࡜㔜
」㸧࡟ศࡅࡽࢀࡓࠋ௨ୗ㸪ヲ⣽࡟ᴫほࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
1. 㣴ㆤᩍㅍࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ◊✲ 
 㣴ㆤᩍㅍࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝ
ࢫࡢㄽᩥࡣ 15 ௳ᢳฟࡉࢀࡓࠋ 
 ⡿⏣࣭ᯘ࣭ྜྷᮧ࣭㧗▼࣭ஂ⏣࣭ᐑ㔛㸦1987㸧
ࡣ㣴ㆤᩍㅍ㸪Ẹ⏕ጤဨ㸪ᆅ༊་ᖌ࡟ᆅᇦᛮ᫓ᮇ
ಖ೺ࢩࢫࢸ࣒ࡢྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࡀ㸪ࡑࡢ୰࡛ᩍ⫱ホ౯࡜࠸ࡗࡓ୙Ᏻせ⣲ࡢᑡ
࡞࠸㣴ㆤᩍㅍࡣၥ㢟ᢕᥱ࡜ᑐᛂ࡟࠾ࡅࡿ㐺௵⪅
࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲࡓᒣᇛ࣭ஂ⏣࣭㔠Ꮚ࣭
ᮡᮏ࣭Ⲩ⏣㸦1988㸧ࡣ⢭⚄⾨⏕◊ಟ఍࡟ฟᖍࡋ
ࡓᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍ 501 ྡࡢ㉁ၥ⣬
ㄪᰝ࠿ࡽ㸪㣴ㆤᩍㅍࡢ࠶ࡿ࡭ࡁጼ࡜ࡋ࡚య࡜ᚰ
ࡢ೺ᗣ࡟ྠࡌ఩㛵ᚰࢆᡶ࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚
࠸ࡿ⪅ࡀ኱༙࡛࠶ࡾ㸪ྠ᫬࡟࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛⓗᙺ
๭ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᓮᒣ࣭
㣤⏣࣭ᒾᆏ࣭ᖹᑿ࣭⏿࣭ᓊᮏ㸦2000㸧ࡣ㸪ᩍ⫋
ဨ࡬ࡢඣ❺ᛮ᫓ᮇ⢭⚄⛉་⒪࡟ᑐࡍࡿព㆑ㄪᰝ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㣴ㆤᩍㅍ࡛⢭⚄⛉࡟⤂௓┦ㄯࢆ
ࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿ⪅ࡣ 56.7㸣࡛௚ࡢᩍᖌ(14.5%)
ࡼࡾከࡃ㸪㣴ㆤᩍㅍࡀ⢭⚄⛉࡜ࡢ㐃ᦠ࡟࠾࠸࡚
㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 㣴ㆤᩍㅍࡀᑐᛂࡋࡓ 100 ஦౛ࡢศᯒࢆ⾜ࡗࡓ
ᇼ⠢࣭ከ⏣࣭ྜྷ⏣࣭㐲⸨㸦2004㸧ࡣ㸪୰Ꮫ⏕ࡢ
࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟ᑐࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᑐᛂ࡜ᙺ๭
࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠕఱ࠿࠶ࡾࡑ࠺ࡔࠖ
࡜Ẽ࡙ࡃ㣴ㆤᩍㅍࡢᑐᛂࡣ⢭⚄ಖ೺ࢆ㐍ࡵࡿୖ
࡛㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪ලయ໬ࡋ࡚࠸ࡿ୺ッࡢ⫼ᚋ
࡟ูࡢࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶど㔝࡟ධࢀ㸪ᑐᛂࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ಖ೺་Ꮫⓗᇶ
┙ࢆᣢࡗࡓᩍ⫱ಖ೺㸪ᩍ⫱⫋ဨ࡜ࡋ࡚ࡢຊ㔞ࡢ
඘ᐇࢆᅗࡿࡇ࡜ࢆ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪㐲⸨࣭୕ᮌ࣭ᖹᕝ࣭㕥ᮌ࣭኱἟࣭ஂಖ
⏣࣭ຊ୸㸦2007㸧ࡣ㣴ㆤᩍㅍࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢッ
࠼ࡸ⌧㇟࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵࡢ㣴ㆤデ᩿࡜ࡣ࡝ࡢࡼ
࠺࡞ࡶࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࠕᏊ࡝
ࡶࡢࢽ࣮ࢬࢆᤊ࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ㣴ㆤデ᩿ࡢ
⊂⮬ᛶ࡛࠶ࡾ㸪ᑓ㛛ᛶ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ୗ࣭ᘅ㒊㸦2007㸧ࡣ 20 ྡࡢᑠ࣭୰Ꮫᰯࡢ
㣴ㆤᩍㅍ࡟ㄪᰝࢆ⾜࠸㸪࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢၥ㢟
࡟ᝎࡴ⏕ᚐ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿
࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㣴ㆤᩍㅍࡣඣ❺⏕ᚐ࡜
ࡢᬑẁ࠿ࡽࡢ㛵ࢃࡾࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ಖ೺ᐊ
ࢆ࣮࢜ࣉࣥ࡟ࡋ㸪࢔ࣥࢸࢼࢆ㧗ࡃᙇࡗ࡚㸪୍ே
୍ேࡢᏊ࡝ࡶ࡟࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ㏦ࡾ⥆ࡅࡿᏑᅾ࡛
࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ▼ᓮ࣭୰ᮧ࣭ఀ㇋࣭ᰩᯘ࣭኱᳃࣭బ⸨࣭すᒣ
㸦2010㸧ࡣᑠᏛᰯ࡟ 20 ᖺ௨ୖ໅ົࡋ࡚࠸ࡿ⌧
⫋㣴ㆤᩍㅍ࡟༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ⾜࠸㸪ᚰࡢ೺ᗣၥ
㢟ࢆᣢࡘᏊ࡝ࡶࡢࢧ࢖ࣥ࡜㣴ㆤデ᩿ཬࡧᑐᛂ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㣴ㆤᩍㅍࡣయ ࢆ
ィࡿ࡜࠸࠺⾜Ⅽ୰࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋ࡚࠾ࡾ㸪ఱ
Ẽ࡞࠸఍ヰࢆ㏻ࡋ࡚㛵ಀᛶࡢᵓ⠏ࢆ⾜࠸㸪࠸ࡘ
࡛ࡶ࠶࡞ࡓࢆぢ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆఏ࠼࡚࠸
ࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⏑బ࣭㛗Ụ࣭ᅵ⏣࣭ᒣୗ㸦2011㸧ࡣ୰Ꮫᰯ㣴
ㆤᩍㅍࢆᑐ㇟࡟⢭⚄⑌ᝈࡀ␲ࢃࢀࡿ⏕ᚐ࡬ࡢᑐ
ᛂࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ၥ
㢟⾜ືࢆᣢࡘ⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡜ࡋ
࡚㸪ࠕ⏕ᚐ࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞௓ධ ࠖࠕ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚
ࡢಖ೺ᐊࡢ☜ಖࠖࠕ௚ࡢᩍဨ࡜ࡢ㐃⤡࣭㐃ᦠࠖࠕ௚
⫋✀࡬ࡢ┦ㄯ ࠖࠕಖㆤ⪅࡬ࡢ㐃⤡࣭┦ㄯࠖࡢ㸳ࡘ
ࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ௚ࡢᩍဨ࡜ࡢ㐃
ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㣴ㆤᩍㅍࡀ᪩ᮇ
௓ධࡢᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸࡚ࡶ༢⊂࡛ࡣືࡅࡎ㸪
ࢧࣈⓗ࡞఩⨨௜ࡅ࡛ືࡃࡇ࡜ࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡿ
ࡇ࡜㸪୍⯡ᩍဨࡢ▱㆑୙㊊࡟ࡼࡾᑐᛂࡀᅔ㞴࡟
࡞ࡿࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋಖ೺ᐊ࣭㣴ㆤᩍㅍ࡬ࡢ
↓⌮ゎࡸఱࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪㣴
ㆤᩍㅍ࡜࠸࠺ᑓ㛛⫋ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟㛵ࢃ
ࡿၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
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 ୰ᮧ࣭ሯཎ࣭ఀ㇋࣭ᰩᯘ࣭኱᳃࣭బ⸨࣭Ώ㑓࣭
▼㷂࣭すᒣ㸦2013㸧ࡣ㣴ㆤᩍㅍࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ꮚ
࡝ࡶࡢࢧ࢖ࣥࢆཷࡅ࡜ࡾ㸪デ᩿ࡸᑐᛂࢆ⾜ࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᑓ㛛
ᛶ࡟ᇶ࡙ࡃᙺ๭࡜ࡋ࡚㸪⮫ᗋᚰ⌮Ꮫⓗ࡞╔║Ⅼ
ࡸಖ೺ᐊࡢᵝᏊࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ೺ᗣၥ
㢟ࡢᑓ㛛ᐙ㸪ᩍᖌ࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪బ
⸨࣭୰ᮧ࣭ሯཎ࣭ఀ㇋࣭ᰩᯘ࣭኱᳃࣭Ώ㑓࣭▼
㷂࣭すᒣ㸦2013㸧ࡣᏊ࡝ࡶࡢᚰࡢ೺ᗣၥ㢟࡟࠾
ࡅࡿእ㒊ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡸᑓ㛛ᐙ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚
㣴ㆤᩍㅍ࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪⤒㦂ᖺᩘ㸳ᖺ
ࢆቃ࡟㐃ᦠࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡶࡢࡀከ
ࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪እ㒊ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡛㣴ㆤᩍㅍࡀ
┤᥋㛵ࢃࡗࡓࡢࡣ 8 ๭௨ୖ࡛㸪እ㒊ᶵ㛵࡜ࡢ㐃
ᦠࡢ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᚰࡢ೺ᗣၥ㢟ࡢ㣴ㆤデ᩿࣭ᑐ
ᛂ࡟㛵ࡋ࡚㸪ᡤ᭷චチ࡟ࡼࡿ┦㐪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡋ࡚࠸ࡿ◊✲ࡶᏑᅾࡍࡿ㸦ᰩᯘ࣭୰ᮧ࣭ሯཎ࣭
ఀ㇋࣭኱᳃࣭బ⸨࣭Ώ㎶࣭▼㷂࣭すᒣ㸪2014㸧ࠋ
㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚㸪602 ྡࡢ㣴ㆤᩍㅍࢆศᯒ
ᑐ㇟࡜ࡋ᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪┳
ㆤᖌචチ࡜ᩍဨචチࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ㣴ㆤᩍㅍ㸪┳
ㆤᖌචチࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢ㡰࡛㣴ㆤᩍㅍ
ࡢࠕᑓ㛛ᛶࠖࡀ㧗ࡃ㸪┳ㆤᖌචチ࠶ࡾ࡜ᩍဨච
チ࠶ࡾࡢ 2 ⩌ࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕᑓ㛛ᛶ 㸪ࠖ௚
ࡢᩍ⫋ဨ࡜ࡢ೺ᗣၥ㢟ࡢࠕᤊ࠼᪉ࡢ㐪࠸ࠖࢆឤ
ࡌࡿࡇ࡜ࡣ┳ㆤᖌචチ࠶ࡾࡢ᪉ࡀ㧗࠿ࡗࡓ࡜ሗ
࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕᑓ㛛ᛶࠖࡀ㧗࠸࡜
ࠕᤊ࠼᪉ࡢ㐪࠸ࠖࡶ㧗ࡃ࡞ࡾ㸪ᢸ௵࡞࡝ࡢ௚ࡢ
ᩍ⫋ဨ࡜ࡢ೺ᗣၥ㢟ࡢᤊ࠼᪉࡟㐪࠸ࢆឤࡌࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࡇࡇ࡛ࡶ㣴ㆤ
ᩍㅍࡢࠕ㐃ᦠࠖ࡟㛵ࡍࡿᙺ๭ࡢ㔜せᛶࡀᣦ᦬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ␗൤⏣࣭ᑠᒣ࣭ᔒ࣭≟ሯ࣭⏣୰࣭≟㣫࣭㐲⸨࣭
ᑠᕝ࣭᪥἟࣭ᒣඖ࣭ⴠྜ࣭ᯇᔘ㸦2015㸧ࡣ୰Ꮫ
ᰯ࡟໅ົࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡀᤊ࠼ࡿᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱ
ࣝ࣊ࣝࢫࡢၥ㢟ࡢࢧ࢖ࣥ࡜ᢏ⾡࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠕ᝟ሗඹ᭷ࠖࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡋ࡚㸪ࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛ࡬ࡢࠕᶫΏࡋ 㸪ࠖࠕᩍ
⫋ဨ࣭ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺ 㸪ࠖ㐺ษ࡞ᙺ๭ศᢸ࡜࠸ࡗ
ࡓࠕ⮬ศࡢᙺ๭ࡢ᫂☜໬ 㸪ࠖࠕᚰ⌮ᑓ㛛⫋࡬ࡢ┦
ㄯ 㸪ࠖࠕࢣ࣮ࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓࡼ࠺࡞ࠕ㐃
ᦠࠖ࡟㛵ࡍࡿᙺ๭ࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ≉
࡟㸪ࠕᩍ⫋ဨ࣭ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠖࡢᙺ๭࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪㏆ᖺࡢ⏕ᚐࡢᚰࡢ೺ᗣၥ㢟ࡢቑຍࡸከᵝ໬
࡟క࠸㸪௒ᚋࡶᮇᚅࡉࢀࡿᙺ๭࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ᐩᶔ㸦2017㸧ࡣබ❧ࡢᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࡟໅
ົࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍ 5 ྡ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ
࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡜ᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸࡚༙ᵓ
㐀໬㠃᥋ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭
ࡣࠕ㐺ษ࡞࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆ⾜࠸㸪ぢ㏻ࡋࢆ❧࡚
ࡿ ࠖࠕᑓ㛛ᛶࢆ⮬ぬࡋ㸪୺యᛶࢆᣢࡗ࡚㐺ษ࡟ᑐ
ᛂࡍࡿ ࠖࠕࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ㸪Ꮫ
ᰯࢆື࠿ࡍຊ࡜࡞ࡿ ࠖࡀᢳฟࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
ᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕᏛᰯෆእ࡜ࡢ㐃ᦠࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢺ ࠖࠕᏛᰯෆ࡛ࡢ
ᙺ๭ࡢ᫂☜໬࡜ಙ㢗㛵ಀࡢᵓ⠏ࠖࠕᏛෆࢩࢫࢸ࣒
ࡢᵓ⠏ ࠖࠕᑓ㛛ᛶࢆ㧗ࡵࡿ⮬ᕫ◊㛑 ࡢࠖ㸲ࡘࡀ♧
၀ࡉࢀࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௒㔝࣭బ⸨࣭㧗㇂࣭⏣ྡ㒊࣭㟷ᮌ㸦2018㸧ࡣ
⢭⚄ⓗၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿ୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢ⏕ᚐ࡬ࡢ㛵
ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚㣴ㆤᩍㅍ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㣴ㆤᩍㅍࡣᏛᰯእࡢ㛵ಀ
⪅࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡶከࡃᐇ᪋ࡋ㸪ⴱ⸨ࢆᢪ࠼ࡘࡘ㸪
ᢸ௵ࡸ௚ࡢ⫋ဨ࡜ࡢ༠ຊయไࢆ࡜ࡗ࡚㸪⏕ᚐ࡬
ࡢᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢᙺ๭
ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ከᵝ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ㣴ㆤᩍㅍ⮬
㌟࡬ࡢᨭ᥼యไࡶㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪
ቑᮏ࣭➟⨨㸦2017㸧ࡣ⢭⚄୙ㄪࡢ࠶ࡿ㧗ᰯ⏕࡟
ᑐࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᨭ᥼ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㧗
➼Ꮫᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍ࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㣴ㆤᩍ
ㅍࡣಶูᨭ᥼࡜ᨭ᥼⤌⧊࡙ࡃࡾࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜
ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
 㣴ㆤᩍㅍࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ௨ୖࡢࡼ
࠺࡞◊✲ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣᏛᰯෆࡸእ
㒊ᶵ㛵㸪ᑓ㛛ᐙ࡜ࡢ㐃ᦠ㸦ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸧
ࢆ୺࡜ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ≧ែࡢほᐹ࣭ᢕᥱ㸪Ꮚ࡝ࡶ
ࡢᒃሙᡤࢆࡘࡃࡿࡇ࡜࡜࠸ࡗࡓᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱ
ࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶࡀ࠸
ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
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2. Ꮚ࡝ࡶࡸ⟶⌮⫋࠿ࡽࡳࡓ㣴ㆤᩍㅍ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ 
 㣴ㆤᩍㅍࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⏕ᚐࡸ⟶⌮⫋࠿ࡽぢ
࡚㣴ㆤᩍㅍࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙺ๭ࡸᏑᅾ࠿࡜࠸࠺ど
Ⅼ࠿ࡽ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿㄽᩥࡀ 4 ௳ᢳฟࡉࢀࡓࠋ
⏕ᚐࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄽᩥࡣ 3 ௳㸪⟶⌮⫋ࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓㄽᩥࡣ 1 ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ⠈࣭✄ග࣭⚟⏣࣭ྜྷᒸ㸦2008㸧ࡣಖ೺ᐊ࡟ᑐ
ࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍ࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗ࡜୰Ꮫ⏕࡬ࡢព
㆑ㄪᰝ࡟ࡼࡾ㸪୧⪅࠿ࡽࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛୰Ꮫ⏕ࡀ⪃࠼ࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢ⌮᝿ࡢᑐᛂࡣ
ࠕヰࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿ࡛ࠖ࠶ࡾ㸪㣴ㆤᩍㅍࡶࡲࡓ
ࠕഴ⫈ࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸
ࡓࠋ୍᪉࡛ಖ೺ᐊࢆ┦ㄯ࡛ࡁࡿሙ࡜ࡣព㆑ࡋ࡚
࠸࡞࠸⏕ᚐࡀከࡃ㸪⏕ᚐࡣ⮬ศࡀ㣴ㆤᩍㅍ࡟┦
ㄯࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᤊ࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㣴ㆤᩍㅍࢆ
ព㆑ⓗ࡟┦ㄯ⪅࡜ࡋ࡚ㄆ▱ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓᲚཎ࣭Ọ⏣࣭⏣୰࣭ᐑ㔛㸦2005㸧ࡣኪ㛫
ᐃ᫬ไ㧗ᰯࡢಖ೺ᐊࢆά⏝ࡋ࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡓࡕ࡟
ᑐࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᑐᛂ࡜ᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ┦஫࡟⫱ࡕ࠶࠼ࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾ㸪
ᚰ࡜య࣭ᐙ᪘ࡢ೺ᗣ┦ㄯᙺ㸪࢟ࣕࣜ࢔ᨭ᥼ࡀ࠶
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ඲᪥ไ࡜␗࡞ࡾ㸪ኪ㛫ᐃ᫬
ไ࡛ࡣಖ೺ᐊ࡟࠾ࡅࡿᒃሙᡤ࡙ࡃࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡢ
ぢᏲࡾࡸኌ࠿ࡅࢆ⾜࠺࡜࠸ࡗࡓࠕ┦஫࡟⫱ࡕ࠶
࠼ࡿ⎔ቃ࡙ࡃࡾࠖࡢᑐᛂࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡑࡢ
≉ᚩࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
Ḉ஭࣭㟷ᮌ㸦2005㸧ࡶ୰Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ಖ
೺ᐊ࡬ࡢㄆ㆑࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ
࡛ࡣ୺࡟ಖ೺ᐊ࡟↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㣴
ㆤᩍㅍࡣಖ೺ᐊ࡟࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽྠᵝ࡟ᤊ࠼ࢀࡤ㸪
⏕ᚐࡢ⣙༙ᩘࡣ₯ᅾⓗ࡟ᚰ⌮ⓗࢧ࣏࣮ࢺ※࡜ࡋ
࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟Ᏻᯘ㸦2012㸧ࡣᏛᰯ⟶⌮⫋࡬ࡢ࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗㄪᰝࢆࡋ㸪㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣᏊ࡝ࡶࡢᚰࡢࢣ࢔࡜࠸࠺ᙺ
๭ࢆ᭷ࡍࡿ⫋ဨ࡜ࡋ࡚㸪㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡣࠕே㛫ᛶࠖ
ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪࠿ࡘ࡚ࡣ㌟యⓗࢣ࢔ࡢ
⬟ຊࡔࡅࢆ᭷ࡍࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓ㣴ㆤᩍㅍࡀ㸪♫఍
ࡸᏊ࡝ࡶࡢኚ໬࡟ࡼࡗ࡚㸪ᚰࡢࢣ࢔ࡢ⬟ຊࢆ᭷
ࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓ࡜ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟㣴ㆤᩍㅍࡣᏊ࡝ࡶࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡶࡢࢆࡘ
࠿ࡵࡿ❧ሙ࡟࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭
ࡣ⌧ሙࡢᏊ࡝ࡶࢆ௓ࡋ࡚㸪Ꮫ⣭ᢸ௵࡜ᑐẚⓗ࡟
ᵓ⠏ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟Ꮚ࡝ࡶࡸ⟶⌮⫋ࡢ❧ሙࡸ௚ࡢど
Ⅼ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍ
ㅍࡢᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ┦ㄯ┦ᡭࡸಖ೺ᐊࢆᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡀࡼࡾⰋ࠸Ꮫᰯ⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵࡢ⎔ቃ࡙
ࡃࡾ㸪ᚑ᮶ࡢࡼ࠺࡞㌟యࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃᚰࡢࢣ࢔
ࡶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ㣴ㆤᩍㅍ࡟ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
3. Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍ
ࡢᐇ㊶◊✲  
 㣴ㆤᩍㅍ⮬㌟ࡢᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿㄽᩥ࡜ࡋ࡚ 5 ௳
ᢳฟࡉࢀࡓࠋ 
 బࠎᮌ࣭⸨ཎ㸦2017㸧ࡣᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏⿕⅏ᆅ
࡟࠾࠸࡚㣴ㆤᩍㅍࡀ㛵ࢃࡿಖ೺ᩍ⫱ࡢどⅬࢆྲྀ
ࡾධࢀࡓࢫࢺࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢຠᯝࢆ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᚰ
࡜యࡢᑓ㛛ⓗ▱㆑ࢆഛ࠼ࡓ㣴ㆤᩍㅍࡀ㛵ࢃࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ㸪య㦂࡟ࡼࡿᚰ㌟ࡢ⣽࠿࡞ኚ໬࡟Ẽ࡙
࠿ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋඣ❺ࡢᐇ
ែࢆᢕᥱࡋࡓᏛ⣭ᢸ௵࡜࡜ࡶ࡟㣴ㆤᩍㅍࡀࢫࢺ
ࣞࢫ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺᩍ⫱ࢆᢸ࠺ࡇ࡜ࡢព⩏ࡣ኱ࡁ
࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪┿ᚿ⏣࣭ెᮧ࣭ᒾ⏣࣭ᶓ἞࣭୰ᓥ࣭ᑿ
ᙧ࣭ṇᚨ࣭᳃ᕝ㸦2014㸧ࡣ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࠕ┦
ㄯࢆࡍࡿࠖࡇ࡜࡬ࡢ᢬ᢠឤࢆୗࡆࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋ㸪㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ⢭⚄ಖ೺ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࡇ
࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋᒸᓮ࣭Ᏻ⸨㸦2011㸧ࡶᚰࡢ
೺ᗣᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡋ㸪㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿ
ᤵᴗࡢヨࡳ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪
ᚰࡢ೺ᗣᩍ⫱࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡓ⮬ᕫ⌮ゎࡸ௚⪅⌮
ゎ࡬ࡢẼ࡙ࡁࡸࢫࢺࣞࢫ≧ែ࡟㛵ࡋ࡚㸪ಶู࡟
ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ࢵࣉࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢᚰ㌟
ࡢ೺ᗣ࡙ࡃࡾࢆᢸ࠺㣴ㆤᩍㅍࡢ㔜せ࡞ᙺ๭࡛࠶
ࡿ࡜୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪⛅ᒣ㸦2007㸧ࡣ 3 ᖺ㛫ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᩚ
⌮ࡋ㸪㣴ㆤᩍㅍࡢ❧ሙ࠿ࡽࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭࣛ
࣮㸦௨ୗ SC㸧ไᗘά⏝ࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ࠕSC ࡢ┦ㄯయไ࡙ࡃࡾࠖ
－ 105－
ࠕᩍဨ㸪Ꮚ࡝ࡶ㸪ಖㆤ⪅࡬ࡢ࿘▱ ࠖࠕ❆ཱྀᩍဨࠖ
ࠕ㐃⤡ㄪᩚಀ ࠖࠕ㠃ㄯࢆ່ࡵࡿ ࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ
࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪㣴ㆤᩍㅍࢆྵࡵࡓ஦౛᳨ウࢆ⾜
࠺ࡇ࡜࡛ಖ೺ᐊⓏᰯࡢᥦ᱌ࡀ࡛ࡁࡓ࡜㏙࡭࡚࠸
ࡿࠋ㣴ㆤᩍㅍࡢ㛫᥋ⓗ࡞᥼ຓ⪅࡜ࡋ࡚ࡢ❧ሙ࠿
ࡽ㸪ᚰ⌮ⓗ࡞㔜⑕ᗘࡼࡾࡶ⏕ᚐ࡟ SC ࡜ࡢ㠃ㄯ
ࡢཷࡅධࢀែໃࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀ㔜せ࡜㏙࡭㸪
㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭㐙⾜ࡢୖ࡛ࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢ㛫᥋ⓗ࡞᥼ຓ⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡣ㣴ㆤ
ᩍㅍࡢ≉ᚩⓗ࡞ᙺ๭࡛࠶ࡾ㸪ᑓ㛛ᛶ࡛ࡣ࡞࠸ࡔ
ࢁ࠺࠿ࠋ 
 Takata㸦2002㸧ࡣ⢭⚄ⓗ೺ᗣၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿᏊ
࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡍࡿಖ೺ᐊ࡛ࡢ᫬㛫ไ㝈ࡢ࡞࠸ࢥ
࣮ࣛࢪࣗ⒪ἲࡢ᭷ຠᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ㣴ㆤᩍㅍࡣᡂ⦼ࡢホ౯ࢆࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡣᏳᚰࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪Ꮚ࡝ࡶࡣ㣴ㆤᩍㅍࡀ
⮬ศࡓࡕ࡟⯆࿡ࢆᣢࡕ㸪ཷࡅ࠸ࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡚࠸
ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋಖ೺ᐊ࡛᫬㛫ࢆ
࠿ࡅ࡚ࢥ࣮ࣛࢪࣗ⒪ἲࢆ⾜࠺࡜⢭⚄ⓗ೺ᗣၥ㢟
࠿ࡽࡢᅇ᚟ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᫬㛫ࢆ࠿ࡅ
࡚ࡌࡗࡃࡾ࡜⾜࠺ࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㣴ㆤᩍㅍ࡟ࡼࡿಖ೺ࡢᤵᴗࡸ
SC ࡜ࡢ㐃ᦠ㸪ࡲࡓࢥ࣮ࣛࢪࣗ⒪ἲࡢᐇ㊶ࡀ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋಖ೺ࡢᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸᩍᐊ࡜
ࡣ␗࡞ࡾ㸪ಶู࡟᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡜㛵ࢃࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿಖ೺ᐊ࡜࠸࠺⎔ቃ࡟࠸ࡿࡇ࡜㸪SC
࡜ᩍဨ࡜ࡢ୰㛫࡟఩⨨࡙ࡃࡼ࠺࡞❧ሙ࡟࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ㣴ㆤᩍㅍࡢ⊂⮬ᛶ࡛࠶ࡾ㸪ᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶࢆ
⪃࠼ࡿ㝿࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 
4. Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍ
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᐇ㊶◊✲ 
 㣴ㆤᩍㅍ࡬ࡢᐇ㊶࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡣ 7 ௳ᢳฟࡉ
ࢀࡓࠋ 
 ࡲࡎ㸪໭ᕝ࣭బࠎᮌ㸦2016㸧ࡣࢱࣈࣞࢵࢺ➃
ᮎ࡟ࡼࡿᛮ᫓ᮇඣ❺⏕ᚐࡢ⢭⚄ಖ೺࢔ࢭࢫ࣓ࣥ
ࢺࡢヨࡳ࡟ࡘ࠸࡚㣴ㆤᩍㅍ࡜ᑠ࣭୰Ꮫ⏕࡟ᶍᨃ
ᐇ᪋ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣᶆ‽໬ࡉࢀࡓඹ㏻
ࡢᣦᶆࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛ඣ❺⏕ᚐࡢホ౯࡜ࡑࢀ࡟
ᇶ࡙ࡃᑐᛂࡢᏛᰯᕪࢆῶࡽࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜㣴
ㆤᩍㅍ࠿ࡽឤ᝿ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋホ౯
ᐇ᪋⪅࡛࠶ࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࡢ㐪࠸࡟ࡼ
ࡿホ౯ࣂ࢖࢔ࢫࢆ࠶ࡿ⛬ᗘᅇ㑊࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᒸᮧ࣭ᑠᯘ࣭᳃⏣࣭㔝୰࣭⻏ᕢ࣭ᙇ࣭
ቑᑿ࣭ᕤ⸨࣭᳃㸦2010㸧ࡣ㣴ㆤᩍㅍ࡟ᑐࡋ࡚ㅮ
₇఍࡟ࡼࡿ㐣ᩄᛶ⭠⑕ೃ⩌ࡢ᭱᪂ࡢ▱ぢ࡜ṇࡋ
࠸▱㆑ࡸᩍ⫱࣭ᨭ᥼᪉ἲࢆᏛ⩦ࡍࡿᶵ఍ࢆᥦ౪
ࡋࡓࠋᡃጔ㸦2004㸧ࡣ⚄⤒㉁⑕⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋ࡚
ຠᯝࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡿ᳃⏣⌮ㄽࡢಖ೺ᣦᑟ࡬ࡢྍ
⬟ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪㣴ㆤᩍㅍ࡟ᑐࡋ࡚᳃⏣⌮
ㄽࡢᏛ⩦ࡢᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᑠሷ࣭
ⰱᕝ࣭㐨ୖ࣭኱἟࣭✀ᕷ࣭ᕸᒣ࣭ᮾ㒓࣭బࠎᮌ
㸦2016㸧ࡣ㣴ㆤᩍㅍࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓᏛᰯᩍဨྥ
ࡅ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࣜࢸࣛࢩ࣮ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ⇃㇂࣭ᒣ୰࣭⸨⏕࣭௰⏣࣭ᮡཎ㸦2000㸧ࡣᩍ
⫱┦ㄯ᪋タ࡜Ꮫᰯ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓
ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢࡓࡵࡢࢧ࣏࣮ࢺᐇ㊶ࢆ⾜࠸㸪ࡑ
ࡢ୰࡛㣴ㆤᩍㅍࡣ㐃ᦠࡢ❆ཱྀࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚
࠸ࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ୍᪉࡛❆ཱྀ
ᙺࡣࡑࡢᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᅾ⫋ᮇ㛫ࡀ㛗࠸㣴ㆤᩍㅍ
ࡀ㛵ಀࡋࡓሙྜ௨እࡣ㸪୍⯡ⓗ࡟㣴ㆤᩍㅍࡢࡳ
࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ༳㇟ࢆཷࡅࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓಶࠎࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ┦ㄯ᥼ຓࡣ㸪ࢡࣛࢫᢸ௵
ᩍᖌ࠿ࡽ㣴ㆤᩍㅍࢆ㏻ࡌ㸪┦ㄯဨ࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀ
ࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪㣴ㆤᩍㅍࡣᏊ࡝ࡶ࡜┦ㄯဨ࡜ࡢ
㐃⤡ࡢᶫΏࡋᙺࢆᢸࡗࡓࡾ㸪Ꮫᰯࡢ୰࡛Ꮚ࡝ࡶ
࡟ᑐࡍࡿࢡࣛࢫእ࡛ࡢ┤᥋ᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪㔜
せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉㸪⢭⚄㞀ᐖࡢᬑཬၨⓎάືࡢホ౯ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡓࡵ㸪ྠ୍◊✲⪅࡟ࡼࡾ㸰ࡘࡢᐇ㊶ࡀሗ࿌
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಖᆏ㸦2011a㸧ࡣࡲࡎ㸪ᑠ࣭୰Ꮫ
ᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍ࡬ࡢ⢭⚄㞀ᐖࡢㅮ₇ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ஦๓஦ᚋࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡟ࡼࡾ⤫ྜኻㄪ⑕ࡣ
἞ࡿ㸦♫఍᚟ᖐ࡛ࡁࡿ㸧࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㣴ㆤᩍㅍ
ࡣㅮ₇๓࠿ࡽ 60㸣௨ୖ࡛࠶ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ୍᪉࡛⤫ྜኻㄪ⑕ࡢ㝧ᛶ⑕≧ࡸ㝜ᛶ⑕≧࡟
ࡘ࠸࡚▱ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡣ 30㸣ྎ࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟⤫
ྜኻㄪ⑕ࡸ࠺ࡘ⑓࡟ẚ࡭࡚⚄⤒⑕ࡸ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ
౫Ꮡ㸪ࣃࢽࢵࢡ㞀ᐖࡀ⢭⚄㞀ᐖ࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿ
࡜ᤊ࠼ࡿ๭ྜࡣపࡃ㸪᪩ᮇⓎぢࡢࡓࡵ࡟ࡶ㣴ㆤ
ᩍㅍ࡬ࡢࡉࡽ࡞ࡿᬑཬၨⓎࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ಖᆏ㸦2011b㸧ࡣ㸪୰࣭㧗➼Ꮫᰯ
－ 106－
ࡢ㣴ㆤᩍㅍ࡟ㅮ⩏࡜࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖ࢆᐇ㊶ࡋࡓ୰
࡛㸪ㅮ⩦఍๓ࡢ⤫ྜኻㄪ⑕࡟㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘࡣ㣴
ㆤᩍㅍࡀ 78㸣࡛࠶ࡾ㸪௓ㆤ⪅㛵ಀ⪅ࡸಖ೺ᖌ㸪
୍⯡௻ᴗ㸪㧗ᰯ⏕࡟ẚ࡭࡚㣴ㆤᩍㅍࡀ᭱ࡶ㧗࠿
ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㣴ㆤᩍㅍࡣࡶ࡜
ࡶ࡜࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎࡶ࠶ࡾ㸪Ꮚ࡝
ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡬ࡢᐇ㊶ࡢ⌮ゎࡀᚓࡸࡍࡃ㸪
ᑓ㛛ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟㣴ㆤᩍㅍ࡟ᑐࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥ
ࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ㸪㐃ᦠ࡬ࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸪ㅮ₇ࡸ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖
࡟ࡼࡿᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡢᥦ౪࡜࠸ࡗࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫᰯෆ㒊ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪እ㒊࠿ࡽࡶ
Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ
๭ࡸᑓ㛛ᛶࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
5. ≉ᐃࡢᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢၥ㢟࡜㣴
ㆤᩍㅍ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
 ≉ᐃࡢᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢၥ㢟࡟㛵ࡍ
ࡿㄽᩥࡣ඲㒊࡛ 16 ௳ᢳฟࡉࢀࡓ㸦㸯௳㔜」㸧ࠋ
ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠕ⮬യ ࠖࠕᦤ㣗㞀ᐖ ࠖࠕ⹢ᚅ ࠖࠕ୙Ⓩ
ᰯ ࠖࠕⓎ㐩㞀ᐖ ࠖࠕᢤẟⒷ ࠖࠕ⸆≀ၥ㢟 ࠖࠕ㐣ᩄᛶ
⭠⑕ೃ⩌ ࠖࠕ࣭ࣔࣛࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ ࠖࠕ㟈⅏᫬ࡢ
ᚰࡢࢣ࢔ࠖ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ⮬യ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸰௳ᢳฟࡉࢀࡓࠋẟ฼࣭
ຍ⸨࣭ᯇᮏ㸦2016㸧ࡣᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢ㣴ㆤ
ᩍㅍ࡟࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡇ࡛ࡣ㣴
ㆤᩍㅍࡣ୍ே࡛ᢪ࠼㎸ࡲࡎ࡟Ꮫᰯ඲య࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡾ㸪㐃ᦠࡢ୰᰾࡜࡞ࡗ࡚ࢥ࣮ࢹ
࢕ࢿ࣮ࢺࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ    
 ᯇᮏ࣭௒ᮧ࣭຾ཪ㸦2009㸧ࡣ◊ಟ఍࡟ཧຍࡋ
ࡓ㣴ㆤᩍㅍ 808 ྡࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡼࡾ㣴ㆤᩍㅍࡢ
ᢪ࠼ࡿᅔ㞴࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ
࡛ࡣ㸪㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿᅔ㞴ឤࡀ♧ࡉࢀࡓ࡯࠿㸪⮬
യ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ㸪83.6㸣ࡀࠕ࿘ᅖࡢ㛵ᚰࢆᘬࡇ࠺
࡜ࡋ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋ㸪ࠕ⮬ẅ࡟㛵㐃ࡍࡿ⾜ື࡛
࠶ࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓࡶࡢࡣ 0.9㸣࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㛗ᮇⓗ࡟ࡣ⮬ẅࡢ༴㝤ᅉᏊ࡜୺
ᙇࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕയࡢᡭᙜ࡚ࠖࢆồࡵ࡚㸪ಖ೺ᐊࢆ
ゼࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼㸪㣴ㆤᩍㅍࡣᏛᰯ࡟
࠾ࡅࡿ⮬ẅண㜵ᑐ⟇ࡢࢤ࣮ࢺ࣮࢟ࣃ࣮࡛࠶ࡿ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ᦤ㣗㞀ᐖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪▼ᕝ࣭㓇஭࣭㛵㇂࣭
⛅ᒣ࣭ᯘ࣭ᒸ⏣㸦2016㸧ࡢㄪᰝ࡛ࡣᏛᰯ⌧ሙ࡛
ࡣ㣴ㆤᩍㅍ࡜ᢸ௵ࡀ㸪་⒪ᶵ㛵࡟࠿࠿ࢃࡿẁ㝵
࠿ࡽ┦ㄯࢆཷࡅࡿ౛ࡀᑡ࡞ࡃ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ
స⏣㸦2015㸧ࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪┦ㄯ⪅ࡀㄡ࠿࡜
࠸࠺ᅇ⟅࡟࠾࠸࡚㸪♽∗ẕࡣ 20㸣㸪࠿࠿ࡾࡘࡅ
་ࡣ 18㸣㸪㣴ㆤᩍㅍ࡜ᢸ௵ࡣ 17㸣࡛࠶ࡾ㸪་
⒪ᶵ㛵ཷデࢆ່ࡵࡓேࡣ࠿࠿ࡾࡘࡅ་ࡀ 50㸣㸪
㣴ㆤᩍㅍࡀ 25㸣㸪♽∗ẕ࡜ᢸ௵࡜ぶࡢ཭ேࡀ
8㸣࡛࠶ࡾ㸪Ꮫᰯෆ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡢ
㔜せᛶࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡉࡽ࡟⚄⤒ᛶ㣗ḧ୙᣺⑕࡟㛵ࡋ࡚㸪ᒸᮏ࣭୕
Ꮿ㸦2015㸧ࡀᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍ࡟㉁
ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㌟య ᐃࢆྵࡵ
ࡓ೺ᗣデ᩿ࡀᖺ 1 ᅇ௨ୖ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
᪩ᮇⓎぢᑐ⟇ࡀ⾜࠸ࡸࡍ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿ㣴ㆤᩍㅍ
ࡣ㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓඣ❺⹢ᚅ࡟ࡘ࠸࡚஦౛᳨ウࡉࢀࡓ◊✲ࡀ
Yamauchi, Kato, & Mukai㸦2010㸧࡟ࡼࡗ࡚ሗ
࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛㣴ㆤᩍㅍࡣᏊ࡝ࡶࡀ㢖ᅇ
࡟ಖ೺ᐊ࡟ゼࢀࡓࡾ㸪␗ᖖ࡞⾜ືࢆ࡜ࡗࡓࡾࡍ
ࡿሙྜ㸪⹢ᚅࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡜୺
ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪㣴ㆤᩍㅍࡣ⹢ᚅⓎ⏕ࡢㄆ㆑
ࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵ㸪௚ࡢᏛᰯᩍဨࡸእ㒊࡜ࡢ㐃ᦠࡀ
ຠᯝⓗ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 ୙Ⓩᰯ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪ᩥ⊩᳨ウࡢࡶࡢࡀ 2
௳㸪஦౛◊✲ࡀ 1 ௳ᢳฟࡉࢀࡓࠋ᭷㈡㸦2012㸧
ࡣ㧗ᰯ⏕ࡢ୙Ⓩᰯ࡟㛵ࡍࡿࣞࣅ࣮ࣗࢆ⾜ࡗ࡚࠾
ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛㸪㣴ㆤᩍㅍࡣ୙Ⓩᰯ₯ᅾ㌷ࡢ᪩ᮇ
Ⓨぢࡸ㐺ษ࡞ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ୖ࡛㔜せ࡞ᙺ๭ࢆᢸࡗ
࡚࠸ࡿ࡜⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓⱝᮏ࣭ᒣୗ࣭ୗ⯙
㸦2009㸧ࡣ 1990 ᖺ࠿ࡽ 2007 ᖺࡢ୙Ⓩᰯ࡟㛵
ࡍࡿ㞧ㄅㄽᩥ࣭グ஦ࡢᩥ⊩᳨ウࢆ⾜࠸㸪㣴ㆤᩍ
ㅍࡣ࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡾ㸪㣴ㆤᩍㅍࡢ⊂⮬ᛶࢆ
ά࠿ࡋࡓᨭ᥼ࡢᵓ⠏ࡸྲྀࡾ⤌ࡳࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛
࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᒸᓥ㸦2014㸧ࡣⓏᰯࡋࡪࡾࢆ
ࡋࡵࡍᑠ㸯⏨ඣ࡟⾜ື⒪ἲⓗ௓ධࢆ⾜ࡗࡓ஦౛
࡟ࡘ࠸࡚ᰯෆᨭ᥼యไෆ࡛ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウ
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㣴ㆤᩍㅍࡢ௓ධ࡟ࡼࡾಖ
೺ᐊⓏᰯࡀ⥔ᣢࡉࢀࡓ࡜࠶ࡿࠋ 
－ 107－
 ⏣ཱྀ࣭ᶫᮏ㸦2015㸧ࡣⓎ㐩㞀ᐖࡸ⢭⚄⑌ᝈ࠾
ࡼࡧࡑࡢഴྥࡀ࠶ࡿ⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚㸪㧗➼Ꮫᰯࡢ
㣴ㆤᩍㅍ࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⏕ᚐ࡟་
⒪ᶵ㛵ࢆ⤂௓ࡋࡓࡾ㸪ಖㆤ⪅࡟ཷデࢆ່ࡵࡓࡾ
ࡋࡓࢣ࣮ࢫࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ㣴ㆤᩍㅍࡣ༙
ᩘ௨ୖ࡛࠶ࡾ㸪ᶫΏࡋࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྂᕝ࣭ᒣඖ࣭ᯇᔱ㸦2010㸧ࡣ
Ⓨ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ࡟㛵ࢃࡿ⚾❧㧗ᰯࡢᩍဨࡀ
ồࡵࡿࢧ࣏࣮ࢺෆᐜ࠿ࡽ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࡢ⌮ゎ࠾
ࡼࡧ⏕ᚐࡸಖㆤ⪅࡬ࡢᑐᛂ㸪ᑓ㛛ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ㸪
ᰯෆ࡟࠾ࡅࡿయไసࡾ࡟㔜せ࡞ᙺ๭ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ㸪
ᩍဨഃ࠿ࡽࡣ㣴ㆤᩍㅍࡢᑓ㛛ᛶࢆά࠿ࡋࡓ㛵ࢃ
ࡾ᪉ࢆ⩦ᚓࡋ࡚࡯ࡋ࠸࡜࠸࠺ෆᐜࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡋ
࡚࠸ࡿࠋ 
 ᢤẟⒷ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡛ࡣ∦᱒㸦2014㸧ࡀᮾி
㒔඲࡚ࡢᑠ࣭୰࣭㧗➼Ꮫᰯ࠿ࡽ↓సⅭ࡟ 500 ᰯ
ࢆᢳฟࡋ㸪ࡑࡇ࡟໅ົࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍ࡟ㄪᰝࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ 140 ᰯ࠿ࡽᅇ⟅ࡀᚓࡽࢀ㸪
⌧ᅾ࠾ࡼࡧ㐣ཤ࡟࠾࠸࡚ᢤẟⒷࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ㛵
୚⤒㦂ࡀ࠶ࡿ㣴ㆤᩍㅍࡣ 45.7㸣࡛࠶ࡗࡓ࡜ሗ
࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪⸆≀ၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚㕥ᮌ࣭Ṋ⏣࣭ᮧୖ࣭
᮱࣭ẚỤᓥ࣭ྜྷ᳃࣭⸨ᯘ㸦2002㸧ࡀᏛᰯ࡟࠾ࡅ
ࡿ⸆≀ၥ㢟࡬ࡢ᪩ᮇᑐ⟇࡜ࡋ࡚㸪ᚑ᮶࠿ࡽࡢ⏕
ᚐᣦᑟ࡜ࡣ㐪࠺㸪࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ┦ㄯ࡜ࡋ࡚ࡢ
᪂ࡋ࠸࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆぢࡘࡅࡿࡓࡵ㸪⚄ዉᕝ┴࡜
బ㈡┴ࡢබ❧Ꮫᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍࢆᑐ㇟࡟᳨ウࢆ⾜
ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣᑠᏛᰯ࠿ࡽࡍ࡛࡟┦ㄯࢆཷ
ࡅ࡚࠸ࡿᐇែࡀ࠶ࡗࡓࠋ୰Ꮫᰯࡢ 20㸣㸪㧗ᰯࡢ
40㸣ࡢ㣴ㆤᩍㅍࡣ㐪ἲᛶ⸆≀࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯࢆ
ཷࡅࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ㸪㣴ㆤᩍㅍࡀ⏕ᚐࡢ⸆≀㛵㐃
ၥ㢟࡟㏆࠸࡜ࡇࢁ࡟࠸ࡿᑓ㛛ᐙ࡛࠶ࡿ࡜⪃ᐹࡋ
࡚࠸ࡿࠋ㔜」࡟࡞ࡿࡀ㸪㐣ᩄᛶ⭠⑕ೃ⩌࡟㛵ࡋ
࡚ࡣ๓㏙ࡋࡓᒸᮧ࣭ᑠᯘ࣭᳃⏣࣭㔝୰࣭⻏ᕢ࣭
ᙇ࣭ቑᑿ࣭ᕤ⸨࣭᳃㸦2010㸧ࡀ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࣭ࣔࣛࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㸪⢭⚄ⓗᭀຊ࡟㛵ࡍࡿ
◊✲ࡶᢳฟࡉࢀࡓ㸦Ლཎ࣭ᑿᓮ࣭ዟ⏣࣭ᐑᓮ࣭
Ọ஭㸪2013㸧ࠋࡑࡢㄪᰝ࡟࠾࠸࡚㸪࣭ࣔࣛࣝࣁ
ࣛࢫ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿㄆ▱ᗘࡣ 2 ๭⛬ᗘ࡜ప࠿ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪㣴ㆤᩍㅍࡢ୰࡟ࡣ┦ㄯయ㦂
ࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀ࠾ࡾ㸪࣭ࣔࣛࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ㣴ㆤᩍㅍࡣ೺ᗣㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᤊ࠼㸪ㄆ㆑
ࢆ㧗ࡵ㸪ᑐᛂࡍࡿ㝿ࡢ஧ḟ⿕ᐖ㜵Ṇ࡟ດࡵࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡲࡓ㸪㟈⅏᫬ࡢᚰࡢࢣ࢔࡟ࡘ࠸࡚㸪Kanaizu
mi, Aoyagi, Akuzawa, Kuroiwa, Shimoyam
a, Maruyama, Tamura, & Sakou㸦2017㸧ࡣ
ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛⿕⅏ࡋࡓ≉ูᨭ᥼Ꮫᰯࡢ㣴ㆤᩍ
ㅍࡀ⾜࡞ࡗࡓඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ೺ᗣᨭ᥼άືࡢ
஦౛࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪⿕⅏
ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᑐࡋ࡚㸪࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࢣ࢔
ࢆྵࡴ㛗ᮇⓗ࡞೺ᗣᨭ᥼ࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ᖖ࡟Ꮚ
࡝ࡶࡢࡑࡤ࡟ᐤࡾῧ࠸୙ᏳࢆཷࡅṆࡵ㸪Ᏻᚰឤ
ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡸ་⒪ࡸᚰ⌮Ꮫࡢᑓ㛛ᐙ࡜㐃ᦠࡋ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢᚰࡢࢣ࢔ࡢ᪩ᮇ௓ධࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ୍᪉࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
ࡢឤ᝟ࢆࡶࡗ࡜ᘬࡁฟࡍ᪉ἲࢆ㣴ㆤᩍㅍࡀ▱ࡗ
࡚࠸ࢀࡤࡲࡓ㐪ࡗࡓࢧ࣏࣮ࢺࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㟈⅏᫬࡟࠾ࡅࡿ
㣴ㆤᩍㅍࡢᑐᛂࡸᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ࡶ↔Ⅼࡀᙜ࡚ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ௨ୖ㸪ᦤ㣗㞀ᐖࡸⓎ㐩㞀ᐖ㸪⮬യ⾜Ⅽ࡜࠸ࡗ
ࡓ≉ᐃࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢၥ㢟࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚㸪
ᑓ㛛ⓗ▱㆑ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊
ࣝࢫࡢၥ㢟࡬ࡢ㣴ㆤᩍㅍࡢᑐᛂ㸪㣴ㆤᩍㅍ࡬ࡢ
ࢽ࣮ࢬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡉࢀࡓࡾ㸪୺ᙇࡉࢀࡓࡾ
ࡋ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ 
 
ࡲ࡜ࡵ 
 
 ௒ᅇࡣᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤ
ᩍㅍࡢᙺ๭࣭ᑓ㛛ᛶ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ᴫほ
ࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
 ࡑࡇ࡛ࡣ㐃ᦠᙺ㸦ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸧ࢆࡣࡌ
ࡵ࡜ࡋ࡚㸪❆ཱྀⓗᙺ๭㸪┤᥋ⓗ࡞ᤵᴗᐇ᪋⪅㸪
Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢ┤᥋ⓗ࡞㛵ࢃࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢧ࢖ࣥࢆ
ཷࡅ࡜ࡿ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࢽ࣮ࢬࢆᤊ࠼ࡿ㸪᝟ሗ཰㞟
࡞࡝ࡢᵝࠎ࡞ᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
≉࡟ࡇࡢ㣴ㆤᩍㅍࡢ㐃ᦠᙺ㸦ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸧
࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࡣ㸪௒ᅇ᳨⣴ࡋࡓࡔࡅ࡛ࡶከࡃࡢ
◊✲࡛ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ
๭࡛࠶ࡾ㸪ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ 
 ࡲࡓ㸪ࠕ㐃ᦠࠖ࡜ඹ࡟ࠕᶫΏࡋࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀ
－ 108－
࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄽᩥ࡛ぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ┳ㆤ㡿ᇦ࡟ࡣ㸪
⢭⚄┳ㆤ㡿ᇦࡢᑓ㛛ⓗᢏ⾡ࢆᣢࡕ㸪࠿ࡘࡑࢀࢆ
௚⛉ࡢ┳ㆤ㡿ᇦ࡟⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪㌟య⑌
ᝈࢆࡶࡘᝈ⪅ࡸᐙ᪘࡟ᑐࡋ࡚㉁ࡢ㧗࠸ࢣ࢔ࢆᥦ
౪ࡍࡿࡇ࡜㸪ࡉࡽ࡟㸪ࢣ࢔ࡍࡿ┳ㆤᖌ࠾ࡼࡧࢳ
࣮࣒་⒪ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࢆᨭ᥼ࡍࡿ┠ⓗ㸦すᕝ㸪
2012㸧ࢆࡶࡗࡓࠕ࢚ࣜࢰࣥࠖࢼ࣮ࢫ࡜࠸࠺ᑓ㛛
ࡢ┳ㆤᖌࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢࠕ࢚ࣜࢰࣥࠖⓗᙺ๭
ࡣ୍ࡘࡢᑓ㛛ᛶ࡜ࡋ࡚㸪㣴ㆤᩍㅍ࡛ࡶྠᵝ࡟╔
┠ࡉࢀ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠕホ౯ࢆࡋ࡞࠸Ꮡᅾ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᣦ
᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㣴ㆤᩍㅍࡢ❧ሙୖࡢ≉ᛶ
࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡇ࡜ࡣ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚ゝ
ཬࡋ࡚࠸ࡃ㝿࡟ᚲせ࡞どⅬ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡲࡓ㸪ࢥ
࣮ࣛࢪࣗ⒪ἲࡢᐇ㊶◊✲㸦Takata㸪2002㸧࡟࠾
࠸࡚㸪᫬㛫ไ㝈ࡢ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪
࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜࠸࠺ࡢࡣ᫬㛫
ࢆせࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞
ࢃࡕ㸪࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡣ㛗ᮇⓗどⅬࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤ᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡽࢀࡿ⎔ቃࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㢔ࡅࡿࠋᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡑ
ࡢࡼ࠺࡞⎔ቃࢆ☜ಖ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚㣴ㆤᩍ
ㅍࡸಖ೺ᐊࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࠿ࡽࡶᏊ
࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡬ࡢ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡸᑓ
㛛ᛶࢆ⪃࠼࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪࣭ࣔࣛࣝࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺࡸ⸆≀࡞࡝ࡢ
࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ◊✲ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ⸆≀ၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡣ୍
ぢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢ⠊ᅖ࡛ࡣ࡞ࡉࡑ࠺࡟ᛮࢃࢀ
ࡿࡀ㸪㕥ᮌ௚㸦2002㸧ࡀ୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪
༑ศ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢၥ㢟࡜ࡋ᳨࡚
ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋྛ◊✲࠿ࡽࡶ♧၀ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟㸪㣴ㆤᩍㅍࡀ≉ᐃࡢᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ
࣊ࣝࢫࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᏛࡧࢆᚓࡿࡼ࠺࡞
ᶵ఍ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡞ࡇ࡜௨እ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱ
ࣝ࣊ࣝࢫ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ࠕ㌟య࡜ྜࢃࡏ࡚ࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࠖࡸಖ೺ࡢ▱㆑
ࢆࡶࡗࡓࠕᩍ⫱⪅࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡶᛀࢀ࡚ࡣ࡞ࡽ
࡞࠸ࠋࡲࡓ㸪௒ᅇᏛᰯ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝཬࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡀ㸪㣴ㆤᩍㅍࡣ㸪චチୖ㸪ᑠ࣭୰࣭㧗ࡢ࡝
ࡢᏛᰯ✀࡟ࡶ␗ືࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪ᵝࠎ࡞Ⓨ
㐩ẁ㝵ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ
ᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶࢆᮇᚅࡉࢀࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ྛⓎ㐩ẁ㝵ࢆᤊ࠼࡞ࡀࡽ㐺ษ
࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡿᢏ⾡ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ
࡝ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ࡶ㛵ࢃࡿᶵ఍ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑ㸪
Ⓨ㐩ẁ㝵ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ᑠᏛᰯ࡛࠶ࢀࡤ㧗ᰯࡲ࡛ࢆ㸪
㧗ᰯ࡛࠶ࢀࡤᑠᏛᰯࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡃࡼ࠺
࡟㸪Ꮫᰯ✀ࡈ࡜ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ὶࢀ
࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡀ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡾ㸪
ᑠ࣭୰࣭㧗ࡢ୍㐃ࡢẁ㝵ࢆ㏻ࡌ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᑐ
ᛂࡋ࡚࠸ࡅࡤⰋ࠸࠿ࡢࣅࢪࣙࣥࡀぢ࠼ࡸࡍ࠸ࡇ
࡜ࡣ୍ࡘࡢᑓ㛛ᛶ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⏑బ௚㸦2011㸧ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸
ࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮫᰯෆ࡟࠾ࡅࡿ௚ࡢᩍဨ࡜ࡢ㐃ᦠࡢ
ၥ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋእ㒊ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࡶ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡢᏛᰯෆ࡛ࡢ㐃ᦠࡶ㞴ࡋ࠸⌧≧ࡀ࠶
ࡿࠋ௚ࡢᩍဨࡢ⌮ゎࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡞࡝㸪ྛ ࠎ
ࡢ❧ሙ࡟ࡼࡿᙺ๭ࡀᏑᅾࡍࡿ୰࡛ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟
స⏝ࡍࡿࡼ࠺࡞㣴ㆤᩍㅍ࡜௚ࡢᩍဨ࡜ࡢ㝸ࡓࡾ
ࢆᇙࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟࠾ࡅࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ
๭ࡸᑓ㛛ᛶ࡟㛵ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ᐇ㊶ࡸ◊✲ࡀ௒
ᚋࡼࡾ୍ᒙ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡶ௚ࡢᩍဨࡢ⌮ゎࢆ㐍
ࡵࡿせᅉ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪ࡑ
ࡢ㝿㸪Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᅾ⫋ᮇ㛫ࡸ❧ሙ㸪⤒㦂ࡢ㐪
࠸㸪Ꮫၥⓗ⫼ᬒࡸྲྀᚓචチࡢ㐪࠸࡞࡝㣴ㆤᩍㅍ
⮬㌟࡟㛵ࡍࡿせᅉࡶ㋃ࡲ࠼ࡓ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭࡜ࡋ࡚ከࡃࡢᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡀ㸪㜌㞼࡟඲࡚ࢆ⥙⨶ࡋ࡚
࠸ࡃࡇ࡜ࡣ༢⣧࡟㣴ㆤᩍㅍࡢ㉁ⓗ࡟ࡶ㔞ⓗ࡟ࡶ
㈇ᢸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡔࡅ࡛㸪⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡲ
ࡓ㸪Ꮫᰯࡸᆅᇦ࡟ࡼࡗ࡚ࡶࢽ࣮ࢬࡀ␗࡞ࡿࡓࡵ㸪
ྛࠎࡢ㣴ㆤᩍㅍ࡟࡜ࡗ࡚ᮏᙜ࡟ᚲせ࡞ࡶࡢࡀ㑅
ูࡉࢀ㸪ຠ⋡ⓗ࡞◊ಟࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ୰࡛㸪౛࠼ࡤ㸪ࡇࡢ㣴ㆤᩍㅍࡣᦤ
㣗㞀ᐖ㸪ࡇࡢ㣴ㆤᩍㅍࡣⓎ㐩㞀ᐖ࡟㛵ࡋ࡚ᑓ㛛
ⓗ࡞⤒㦂ࡸ▱㆑ࢆࡶࡕ㸪⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗࡓ
ྛᏊ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡬ࡢ㣴ㆤᩍㅍෆ࡛ࡢ
ᑓ㛛ᐙࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡅࡤ㸪㣴ㆤᩍㅍ㛫࡛ࡢຓゝ
ࡸ᝟ሗࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋእ㒊
ᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࢆど㔝࡟ධࢀ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪ࡑࡢࡼ
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࠺࡞㣴ㆤᩍㅍ㛫ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃ
ࡇ࡜ࡶⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟
㣴ㆤᩍㅍ࡬ࡢᨭ᥼యໃ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせᛶ
ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ㣴
ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶ࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ◊
✲ࡣᮍࡔỴࡋ࡚ከࡃࡣ࡞ࡃ㸪ጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛
࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡶࡑࡶᏊ࡝ࡶ࡟㝈ࡽࡎ㸪ᡃ
ࡀᅜࡢ࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡸ⌮ゎࡣ㌟
యⓗ೺ᗣ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡶ᪥ࡀὸࡃ㸪ࡲࡔࡲࡔⓎᒎ
ࡢవᆅࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ࣓ࣥ
ࢱࣝ࣊ࣝࢫ࡟㛵ࡍࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ࡸᑓ㛛ᛶ࡟
㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ௒ᚋࡶ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡃᚲせᛶࡀ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ 
 
⛅ᒣᚿὠᏊ㸦2007㸧㸬㣴ㆤᩍㅍࡢ❧ሙ࡛ྲྀࡾ⤌
ࢇࡔࢫࢡ࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛไᗘά⏝ࡢヨ
ࡳ ᮾᾏᏛᰯಖ೺◊✲㸪31㸦1㸧㸪21-30㸬 
⏑బிᏊ࣭㛗Ụ⨾௦Ꮚ࣭ᅵ⏣ᖾᏊ࣭ᒣୗ┿⿱Ꮚ
㸦2011㸧㸬୰Ꮫᰯ㣴ㆤᩍㅍࡢㄒࡾ࠿ࡽࡳ࠼
࡚ࡁࡓၥ㢟⾜ືࢆ♧ࡍ⏕ᚐ࡬ࡢᑐᛂࡢ⌧
≧࡜ㄢ㢟 ⢭⚄⑌ᝈ࡬ࡢ᪩ᮇ௓ධ࡟ྥࡅ
࡚ ே㛫┳ㆤᏛ◊✲㸪9㸪99-105㸬 
᭷㈡⨾ᜨᏊ㸦2012㸧㸬㧗➼Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿ୙Ⓩᰯ
₯ᅾ⩌࡬ࡢᨭ᥼࡟ྥࡅࡓ◊✲ㄢ㢟ࡢ᳨ウ 
㧗ᰯ⏕ࡢ୙Ⓩᰯ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࣞࣅ࣮ࣗ࠿
ࡽ ᪥ᮏ⢭⚄ಖ೺┳ㆤᏛ఍ㄅ㸪21㸦2㸧㸪1-10㸬 
㐲⸨ఙᏊ࣭୕ᮌ࡜ࡳᏊ࣭ᖹᕝಇຌ࣭㕥ᮌ⿱Ꮚ࣭
኱἟ஂ⨾Ꮚ࣭ஂಖ⏣⨾✑࣭ຊ୸┿ᬛᏊ
㸦2007㸧㸬೺ᗣ┦ㄯάື࡟ά࠿ࡍ㣴ㆤデ᩿
㛤Ⓨࢩࢫࢸ࣒࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ࣓ࣥࢱࣝ࣊
ࣝࢫᒸᮏグᛕ㈈ᅋ◊✲ຓᡂሗ࿌㞟㸪18㸪
11-15㸬 
ྂᕝ㸦➟஭㸧ᜨ⨾࣭ ᒣᮏඵ༓௦࣭ ᯇᔱ⣖Ꮚ㸦2010㸧㸬
Ⓨ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿ⏕ᚐ࡟࠿࠿ࢃࡿ⚾❧㧗➼
Ꮫᰯᩍဨࡀồࡵࡿࢧ࣏࣮ࢺෆᐜ࠿ࡽࡳࡓ
㣴ㆤᩍㅍࡢᙺ๭ ᑠඣಖ೺◊✲㸪69㸦6㸧㸪
814-822. 
ᇼ⠢ࡕ࡙Ꮚ࣭ከ⏣῟Ꮚ࣭ྜྷ⏣ㅮᏊ࣭㐲⸨ᕮᏊ
㸦2004㸧㸬୰Ꮫ⏕ࡢ⢭⚄ಖ೺᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ
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Focusing on School Health Field  
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The purpose of this article was to review prior studies on roles and professional specialty of 
school nurVHVLQFKLOGUHQ·VPHQWDOKealth, and point out the prospects and the tasks in the study of 
them. 
We extracted 46 studies from Ichushi-Web and CiNii, and reviewed them. These studies were 
mainly classified into following categories: "Study that targeted at school nurses", "Study of school 
nurses from a viewpoint of children and managerial positions", "Practical study by school nurses", 
"Practical study that focused on school nurses", and "Study of specific mental health problems of 
children and research on school nurses". Many studies suggested that school nurses have many 
roles and professional specialty LQFKLOGUHQ·VPHQWDOKealth, especially as coordinators. This article 
pointed out the prospects and the tasks in the study of roles and professional specialty of school 
QXUVHVLQFKLOGUHQ·VPHQWDOKealth. 
 
